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关键词：绿色建筑  保障房  可持续发展  节约高效
据资料显示，当前我国建筑物所产生的能源消耗约占全国
能源消耗总量的40%，而其中又主要来源于建筑过程中所产生的
消耗。近年来越来越多的人虽然认识到绿色建筑的重要性，但是
由于绿色建筑在实际实施中遇到重重阻碍，提高绿色建筑在建
筑物中的应用实则任重而道远。
绿色建筑的推行需要借助政府及广大社会资源的作用，在
有政府政策支持的保障房中推行绿色建筑将会减少阻力，绿色
建筑也将借助保障房这个推广平台提高在建筑行业中的影响力，
最终受益于整个社会。
一、保障房以及绿色建筑相关内容分析 
1.保障房建设现状
保障性住房，是政府向社会上中低收入困难家庭提供的限
定标准、限定房屋价格和住房面积的房屋，具体包括廉租房、经
济适用房和政策性租赁住房等。
在“十二五”规划中明确提出，保障房建设应立足于保障
中低收入者的基本住房需求、引导公众的合理消费。规划到
“十二五”期末，保障房的覆盖面人口达到城市人口20%，大约需
要新建3600万套保障房。
2.绿色建筑的理论与实务
（1）绿色建筑概念。根据国家标准《绿色建筑评价标准》
（GB/T50378-2006）定义，绿色建筑就是指在建筑生命周期
内，最大限度节约资源（节能、节地、节水、节材），保护环境和减
少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐
共生的建筑。
（2）绿色建筑的实际运用。保障房建设绿色理念与传统的
建筑理念有着很大的区别，绿色建筑理念是在满足基本的住房
功能和性能的基础上贯彻了节约、环保和可持续的原则。在科学
设计的基础上，运用科学的理念对保障房进行设计，从而建造一
个适用、高效、环保的综合性住房。
（3）绿色建筑在应用中的意义。据资料显示，我国目前有
80%以上是高耗能建筑在每年建成的房屋中，而在已有的建筑
中，95%以上则是高耗能建筑，能源利用率竟为33%，远远落后于
发达国家的建筑水平。从绿色建筑的设计来有效节约能源、减少
能源消耗、提高能源利用率来说有很大的可实施空间。
3.绿色建筑与保障房关系
（1）保障房是推广绿色建筑的平台。近年来，伴随着城市建
筑面积的迅速扩张和城市人口的井喷式增长，中央政府考虑保
障房的大力建设将在一定程度上缓解当前住房压力，“十二五”
规划期间的3600套保障房政策中50%以上的项目将由政府提供
保障房建设。
（2）绿色建筑是保障房建设的保障。保障房大力被推进的
